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98 ÅRSMELDING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Overhalla Sparebank, Overhalla. 
Kr. Refsaas, ingeniør, Singsakerbk. 12, Trondheim. 
0. RØkke,- sokneprest, Grong. · 
Skaun herredstyre, Skaun. 
Skaun Sparebank, Svorkland (Eggkleiva). 
Stod herredstyre, NalØy i Stod. 
Strinda hørredstyre, T_rondheim. 
Sigurd Tiller, amanuensis, Sverr~sborg, Trondheim. 
Trøndelag Skogselskap, søndre gt., Trondheim. 
Verran herredstyre, Verran." 
0 . .Viken, landhandler, Roan. 
Vikna herredstyre, Austfjord, Vikna. 
M. Waagø, pensjonist, Innherredsv. 119, Trondheim. 
B. Livsvarige: 
Peder Bones, gårdbruker, Rognes. 
Oscar Braadlie, landbrukskjemiker, Tidemands gt. 30, Trondheim 
Haakon 0. Christiansen, direktør, Parkvei-en 12, Trondheim. 
Darre-Jenssen, direktør, Brandkassen, Oslo. 
_J, Garstad, direktør; Landstads vei 4, Trondheim. 
P.A. Hansen, fabrikkeier, Elvegt. 10,. Trondheim. 
Tollef Betling, gårdbruker, Singsås. 
Arne Høeg, direktør, Schultz gt. 8, Trondheim. 
Fr. Kjeldsberg, konsul, Nyveien 15, Trondheim. 
0. K. Mæhre, gårdbruker, Skatval. 
E. A,. Solberg, gårdbruker, Soknedal. 
Hans Sprækenhus, gårdbruker, Foldereid. 
Ole søgstad, gårdbruker, Levanger. 
Andr. Walstad, gårdbruker, Skatval.· 
Brenntorvproduksjonen i Danmark og Sverige i 1943 .  
I D a n m ar k ble det forrige år produsert ca. 6 mill. tonn brenn- 
torv. Dette er mer enn noen gang tidligere, og sammenlignet med 
1942 er det en Økning av ca. 25 %. En utførlig redegjørelse for den 
danske brenntorvproduksjons omfang og kvalitet gis av ctvilmgeniør 
Th. Mogensen i <<Tidsskrift for Industri», hefte 1 for i år. 
I Sverige ble det i 1943 sannsynligvis produsert omlag 1 mill. 
tonn maskintorv ifØlgE} en artikkel av direktør E r i k K å r e b y i 
<<T,~kntsk Tidskrift», nr. 18, 1944. Så vidt oss bekjent er det: ikke of- 
fentliggjort detaljerte oppgaver over den svenske brenntorvproduk- 
sjon i nevnte år. 
